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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi yang meliputi kriteria ekologi, 
ekonomi dan kriteria sosial kawasan pantai Jangka Alue Ue Kecamatan Jangka 
Kabupaten Bireuen. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari tanggal 19 
Januari sampai 18 Februari 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode  Deskriptif kualitatif. Analisis data kriteria ekologi mencakup 
keanekaragaman jenis burung dianalisis dengan menggunakan rumus indeks 
keanekaragaman Shannon-Wiener. Kriteria ekologi, kriteria ekonomi dan kriteria 
sosial dianalisis menggunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan jumlah 
jenis burung yang dijumpai sebanyak 45 jenis dari 21 famili. Indeks 
Keanekaragaman burung yaitu 
Ì…
= 3,6913 (kategori tinggi). Sebagian besar (61%) 
masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan, lebih banyak dibandingkan 
masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang hanya 11%. Sebagian 
besar (62%) pendapatan masyarakat hanya Rp.300.000,00-Rp.2.000.000,00/bulan, 
dan tingkat penggunaan habitat untuk pariwisata 81%. Berdasarkan kriteria sosial, 
persentase sudut pandang masyarakat yang diperoleh untuk pernyataan 
pengetahuan 89%, persentase partisipasi masyarakat untuk pernyataan 
pengetahuan 89%, dan persentase budaya masyarakat untuk pernyataan 
pengetahuan 88%. Kesimpulan penelitian ini adalah keanekaragaman burung 
yang terdapat di Kawasan Pantai Jangka Alue Ue tergolong tinggi. Kriteria 
ekonomi untuk pendapatan perkapita masyarakat masih berpendapatan rendah, 
tingkat penggunaan habitat untuk parawisat a tinggi, dan mata pencaharian 
masyarakat sebagian besar sebagai nelayan. Kriteria sosial meliputi pandangan 
masyarakat, partisipasi masyarakat dan budaya masyarakat adalah tinggi.
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